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K A T S A U S  L U O T O N A N N O N  K E H I T Y K S E E N  vuonna 1989
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen 
myöntämä luottokanta kasvoi v. 1989 4. neljänneksellä 3,7 
X , ollen vuoden lopussa 672,3 miljardia markkaa. Neljän­
nellä neljänneksellä otettiin uusia luottoja 27,6 X 
enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja kuoletettiin 
vanhoja 32,8 X enemmän kuin 3. neljänneksellä.
Yritykset kasvattivat luottokantaansa vuoden viimeisellä 
neljänneksellä 3.2 k; ottivat uusia 43,1 X enemmän ja 
maksoivat vanhoja 53,1 X enemmän kuin edellisellä neljän­
neksellä. Yritystoiminnan toimialoista ainoastaan kaup­
pa , kuljetus ja varastointi sekä liike-elämää palveleva 
toiminta lisäsivät luotonottoaan 4. neljänneksellä, 
muut toimialat hidastivat; teollisuus jopa - supisti luot­
tokantaansa eli kuoletti vanhoja lainojaan huomattavasti 
enemmän kuin otti uusia.
Kotitalouksien luottokanta kasvoi 4. neljänneksellä 2,4 X 
verrattuna 3:nteen neljännekseen. Uusia luottoja 
kotitaloudet ottivat 13,5 X vähemmän kuin edellisellä 
neljänneksellä ja kuolettivat vanhoja 20,6 X enemmän. 
Kulustusluottoja kotitaloudet ottivat 15k vähemmän kuin 3. 
neljänneksellä ja kuolettivat entisiä kulutusluottoja 8 X 
enemmän. Kulutusluottokanta kasvoi vuoden viimeisellä 
neljänneksellä 0,6 X
Uusia asuntoluottoja otettiin loka-joulukuussa 16,6 X 
vähemmän kuin heinä-syyskuussa ja vanhoja asuntoluottoja 
kuoletettiin n. 15 X enemmän. Asuntoluottokanta kasvoi 
2,4 X neljännellä neljänneksellä v. 1989.
Vuoden 1988 lopusta vuoden 1989 loppuun kasvoi luottokanta 
kaikkiaan 15,8 X ja yleisöluotonanto 15 X. Luottokanta 
oli siis 672,3 mrd mk ja yleisöluottokanta 541,5 mrd 
mk. Yritykset kasvattivat vuoden aikana luottokantaansa 
15,6 X, rahoituslaitokset 16,5 X, julkisyhteisöt 15 k, 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 X, kotitaloudet n. 
15 X ja ulkomaat n. 31 t.
Yritystoiminnan toimialoista kasvattivat luottokantaansa: 
teollisuus vain-1,1 X, rakennustoiminta 31,4 X, kauppa n. 
20 X, kuljetus^ varastointi ja tietoliikenne 25,5 X, 
kiinteistötoiminta jä liike-elämää palveleva toiminta
29.3 X sekä yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
27.3 X. Kaiken kaikkiaan vuoden 1989 aikana kasvoi 
yritystoiminnan luottokanta 14,3 X, ja oli v. 1989 lo­
pussa 313,6 mrd mk
Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 16,7 X ja oli v. 1989 
lopussa 155,8 mrd markkaa. Kotitalouksien kulutusluot­
tokanta kasvoi vuoden aikana 9,4 X ja oli. jolukuussa 1989 
42,6 miljardia markkaa.
Rahoituslaitokset lisäsivät vuoden aikana luotonantoaan 17 
X, valtio 6 X ja sosiaaliturvarahastot vähensivät 6 X. 
Julkiset rahoituslaitokset lisäsivät luotoantoaan 40,5 X, 
yksityiset rahoituslaitokset eli rahoitusyhtiöt kasvat­
tivat luotonantoaan n. 20 X. Pankkisektorista eniten 
lisäsi luotonantoaan säästöpankkiryhmä, jonka vuosikasvu 
oli n. 24 k. Liikepankkien vuosikasvu antolainauksessa 
oli n. 16 k, ja osuuspankeilla n. 12 k. Vakuutuslai­
tokset antoivat n. 15 k enemmän luottoja v. 1989 kuin v. 
1988.
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LUOTTOVIRTATIIASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMHEN IV KVARTALET 1989 
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT, NOSTETUT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTÄIN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA. 
ERÄN UTLANDET TILL FINIMD BEVIUADE, LYETADE LÄNGFRISTIGA KREDITER ENLIGT FORORAN FRÄN SLUTET 
AV FÖREGÄENDE ÄR.
MIU. MK.
VAATEET- SUORAT
FORDRINGAR: VELKAKIRJA-
LAINAT
DIREKTA
KAIKKI LUOTOT- SKULDEBREVS-
ALLA KREDITER: LÄN
* NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 1290.9
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 643.1
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -532.7
= LUOTTOKANTA 1 NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTÄNDET I SLUT.AV I KVARTALET 24377.7
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA-
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 2299.O
• KUOLETUKSET II NEUÄNNEKSEN AIKANA-
AMORTERINGAR UNDER DET II KVARTALET 957.9
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -84.5
= LUOTTOKANTA II NEUÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTÄNDET I SLUT.AV II KVARTAL. 25634.3
♦ NOSTOT III NEUÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 2241.1
- KUOLETUKSET III NEUÄNNEKSEN AIKANA 
ANORTERINGAR UNDER DET III KVARTALET 766.9
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -84.3
= LUOTTOKANTA III NEUÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTÄNDET I SLUT. AV III KVARTAL. 27024.2
♦ NOSTOT IV NEUÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 6221.7
- KUOLETUKSET IV NEUÄNNEKSEN AIKANA
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 1354.4
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -511.6
- LUOTTOKANTA IV NEUÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTÄNDET I SLUT. AV IV KVARTAL. 31379.9
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES FRÄN SLUTET AV FÖRE­
GÄENDE ÄR 12052.7
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRÄN SLUTET 
AV FÖREGÄENDE ÄR 3722,3
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LÄHT.
VÄRDERINGAR FRÄN SLUTET AV FÖREG.ÄR *) -1213.1
MUUT JOUKKOVELKA- . 
LAINAT KIRJAT 
(NIM.ARVO)
ÖVRIGA MASSKULDE- ' 
IÄNBREV 
(NOM.VÄRDE)
KAIKKIAAN
INALLES
33.0 9133.3 10457.7
110.5
-35.3
1645.6
. -1214.8 .
2399.1
-1782.9
2442.2 75235.4 102055.3
112.7 6109.4 8521.1
144.0
27.8
4028.2
248.7
' 5130.2 
( , 192.1
2438.7 77565.3 ' 105638.3
56.2 4104.9 . 6402.1
110.5
-13.2
1140.3
-1016.2
2017.7 
 ^ -1113.7.
2371.2 79513.7 108909,0
74.8 6817.2 13113.7
134.9
-8.3
2738.3
-1499.1
' 4227.6 
-2018.9
2302.8 82093.5 115776.2
276.7 26165.3 38494.6.
499.9 9552.4 13774.6
-29.0 -3481.4 -4723.4
TAULU-TABELL:6.1.O.2.O
*) ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS KIRJAUSOIKAISUJA - VÄRDERINGARNA INNEHÄLLER OCKSÄ BOKFÖRINGSKORRIGERINGAR
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TI LASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN OVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1989
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTÄIN LU0T0NSAAJASEKT9REITTAIN TAULU-TABELL: 6.1 .1 . 2.3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA, MILJ.MK ----
FRAN UTLANDET TILL FINLAND BEVIUADE LANQFRISTIQA KREDITER ENLIGT FORDRAN- OCH KREDITTAQARENS 
SEKTOR I SLUTET AV ARSKVARTALET, MILJ.MK
VAATEET-
FORDR1NGAR:
SHEKKI- JA 
PS.LUOTOT
VEKSELIT SUORAT
VELKAKIRJA-
LAINAT
VALTION 
VAROISTA 
VÄL.LAINAT
MUUT LAINAT JOUKKOVELKA­
KIRJAT
(NIM.ARVO)
KAIKKIAAN
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- 
KREDITTAQARENS SEKTORER:
CHECK- OCH 
PQ.KREDITER
VÄXLAR DIREKTA
SKULDSEDEL
LAN
LAN FÖR- 
MEOLADE UR 
STATSMEDEL
OVRIQA LAN MASSKULDE-
BREV
(NOM.VARDE)
INALLES
1 YHTE1SÖYRITYKSET - 
SAMAANSLUTNINGSFÖRETAQ: 20823,0 2291,7 12£84»,2 36496,9
11 JULKISET YRITYKSC1T-QFFENTLIQA RÖRETAQ, - - 7066,6 _ 101^,2 833fr,5 16703,4
12 YKSITYISTEN. ULKOMAALAISTEN; YRITYKSET-
PRIVATA UTLÄNNINOARS FÖRETAQ _ 1894,4 60,4 _ 1944,9
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN’ YRITYKSET-
PRIVATA FINLANOARES FÖRETAQ -• - 11972,9 - 929,1 3945,6 16847,6
2 RAHOITUSLAlTOKSrr-FINANSIERINQSINSTITUT . . _ 6666,1 _ 10,8 60020,0 66586,5
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT - - 4786,9 _ 9,2 36160,0 39946,1
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT . _ - 200,3 200,3
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT _ 502,6 1 .2 2322,4 2826,2
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA OFFENTLIQA FINANSIER.INSTITUT - - 1264,0 _ 12347,3 13611,4
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET-
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT - - 2.6 - - - 2,6
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAM4ANSLUTN. _ 3900,7 _ 0,6 19792.3 23693,6
31 VALTIO-STATEN — _ 3325,3 _ 0,6 19792,3 23116,2
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOM/tUNER
OCH KOfcMUNALFÖRBUND - - 575,4 - - - 576,4
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE
SAMAANSLUTNINGAR - - 0,1 - - - 0.1
1-6> KAIKKIAAN-INALLES - - 31379,9 - 2302,8 82093,5 115776,2
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV: UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN - _ 21498,5 _ 2291.7 12281,2 36071.4
TI LASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖIVMEN IV KVARTALET 1989
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTÄIN LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN TAULU-TABELL:8:1.2,2.3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA, MILJ.MK
FRAN UTLANDET TILL FINLAND BEVIUADE LANGFRISTIQA KREDITER ENLIGT FORDRAN OCH KREDITTAQARENS 
NÄRINGSGREN I SLUTET AV ARSKVARTALET, MILJ.MK
VAATEET-
FORDRINGAR:
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
KREDITTAGARENS NÄRINGSQRENAR:
SHEKKI- JA
Ps.iLUOTTcnr 
CHECK- OCH1 
P0.KRED1TER
VEKSELIT
VÄXLAR
SUORAT
VELKAKIRJA-
LAINAT.
DIREKTA
SKULDSEDEL
LAN
VALTION 
VAROISTA 
VÄL.LAINAT 
LAN FÖR- 
MEDLADE UR 
STATSMEDEL
MUUT LAINAT 
ÖVRIGA LAN
JOUKKOVELKA­
KIRJAT
(NIM.ARVO)
MASSKULDE-
BREV
(NOM.VARDE)
KAIKKIAAN
INALLES
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
JORDBRUK.SKOGSBRUKr FISKE OCH JAKT __ 24,-9' 1.4 26,3
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERAILISKA PRODUKTER - _ OIO' - _ _ 0,0
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING» - - 1 661 2-, 1 - 215,1 9296,9 25126,1
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- ELi-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING -* _ 1452,1 522,4 2910,3 4884,9
5 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET - 212,2 - 4>',8 - 260,0
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL.RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET . 1918.1 67.6 63,6 2049,2
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFARDSEL, LAGRINQ,POST-OCH TELEKOMIAJNl - - 637,7 _ 1423,8 6,4 2069,9
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET . 1045,3 12,6 1058,0
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIQA 
TJÄNSTER . 20,6 . 1.0 21 ,4
0-9 KAIKKIAAN-INALLES - - 20923,0 - 2291,7 12281,2 35495,9
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTAOSSAMFUND) _ _ 20923,0 _ 2291,7 12281.2 35495,9
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTO VI RT AT ILASTO IV NELJÄNNES 1989-STÄTISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNNIEN IV KVARTALET 1989 
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONSAAJASEKTÖREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK 
UTTAG AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARENS SEKTOR UNDER ARSKVARTÄLEN, MILJ.MK
TAULU-TABELL:7.1.1.6.
NOSTOT- I II III IV KOKO
UTTAG: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II III IV HELA
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET ARET
KREDITTAGARENS SEKTORER:
1 YHTEISÖYRITYKSET -
SAMUANSLUTNINGSFÖRETAG 29858,8 38959,9 34342,3 49142,0 152303,0
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 1011,9 890,0 1265,8 1856,7 5024,4
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 209,6 246,5 151,3 273,3 880,7
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNOARES FÖRETAG 28637,4 37823,4 32925,1 47012,0 146397,8
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 23128,1 20508,4 26785,3 33684,8 104106.6
21 SUOMEN PANKKI-FINLANDS BANK - 15,0 — — 15,0
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 19481,7 16461,3 23429,9 28931,6 88304,524 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINST1TUT 22,0 384,5 49.7 124,5 580,7
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 3273,7 - 3435.5 2893,2 4086,2 13688,6
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 350,7 212,1 412,5 542,5 1517,8
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAVMANSLUTN. 1939,8 1828,6 1401,8 5709,4 10879,6
31 VALTIO-STATEN 593,9 531,5 374,9 3965,1 5465,4
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMUUNER 
OCH KONMUNALFÖRBUND 1345,6 1296,4 1026,9 1744,3 5413,1
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 0,3 0,7 - - 1,0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SANMANSLUTNINGAR 2204,6 2282,8 2529,0 2816,7 ■ 9833,0
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DÄRAV: BOSTADSSAMFUND 1483,0 1614,1 2028,5 2153,8 7279 „5
5 KOTITALOUDET-HUSHÄLL 19089,9 19914,2 18844,4 16293,4 74142,0
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NÄRINGSIDKARENS HUSHALL 2828,0 3085.5 2687,8 3156,9 1.1758,2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHALL 14857,9 15847,1 14963,4 12135,1 57803,559 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHALL 1404,0 981,7 1193,2 1001,4 4580,3
5 ULKOMAAT-UTLANDET 5012,1 5390,8 5872,9 6863,2 23139,0
1-f KAIKKIAAN-INALLES 81233,3 88884,7 89775,6 114509,5 374403,2
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 52255,6 62225,8 56409,5 69718,6 240609,5
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1989
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1.1.6
AMORTERINGAR AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARENS SEKTOR UNDER ARSKVARTALEN, MILJ.MK
KUOLETUKSET- I II III IV KOKO
AMORTERINGAR: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II III IV HELA
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- 
KREDITTAGARENS SEKTORER:
KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET ÄRET
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMM4NSLUTNINGSFÖRETAG 20441,9 25757,6 24643,1 37726,8 108569,5
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 1156,9 1230,4 1334.3 2237,2 5958,8
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 115,9 273,1 144,0 186,0 718,9
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG 19169,1 24254,1 23164,9 35303,6 101891.7
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 23836,3 18617,7 25543,0 32162,2 100159,2
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 20599,0 15834,7 22602,8 28409,0 87445,4
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 101,9 62,1 387,6 247,0 798,6
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 2982,8 2345,1 2244,1 2913,9 10485,8
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 152,6 375,8 308,5 592,3 1429,2
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. 1731,5 1765,6 1115,2 1826,5 6438,8
31 VALTIO-STATEN 521,7 673,6 226,0 663,7 2085,1
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMMUNER 
OCH KONMUNALFÖRBUND 1209,7 1091,8 888,3 1162,7 4352,5
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 0,1 0,1 0.9 0,2 1.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAVMANSLUTNINGAR 872,5 1223,1 1692,7 1462,3 5250,6
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DÄRAV: BOSTADSSAMFUND 649,5 748,8 1350,1 1114,2 3862,6
5 KOTITALOUDET-HUSHÄLL 11937,9 12948,9 11018,1 13285,9 49190,8
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NÄRINGSIDKARENS HUSHÄLL 2110,5 2580,4 1941,0 2859,7 9491,6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHÄLL 9232,0 9707,9 8475,1 9683,0 37098,0
59 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHÄLL 595,4 660,6 602,0 743,2 2601.2
6 ULKOMAAT-UTLANDET 2798,8 2968,0 5047,7 5268,9 16083,5
1-6 KAIKKIAAN-INALLES 61618,9 63280,9 69059,9 91732,8 285692,3
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 34248,7 40695,2 38080,2 53184,2 166208.4
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖVMEN XV KVARTALET 1989
LUOTONANTO LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN LOPUSSA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1.1.6.1
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARENS SEKTOR I SLUTET AV ARSKVARTALEN, MILJ.MK
LUOTTOKANTA- I II III IV
KREDITBESTAND: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES
I II III IV
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET
KREDITTAGARENS SEKTORER:
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAH/MANSLUTNINGSFÖRETAG 244068.1 254660.5 263577,0 272011,4
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 29639,6 27512.1 27403,3 27151,5
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 1709.4 1897.4 1690.3 1785,0
243074,9
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG 212719,1 225251.3 234483,8
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 71757,0 73037.7 76518,3 82061,7
21 SUOMEN PANKKI-FINLANOS BANK — 15.I0 — -
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 44505,5 44724.4 47693,1 51756,5
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 2390.0 2735,3. 2391,2 2284,9
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 15988,1 16811,6 17641,3 19279.526 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 8827,2 8722,2 8766,5 8706.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET-' 
UTLÄNOSKA FINANSIERINGSINSTITUT 46,3 29.0 26,3 34.8
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. 33977,1 34070,1 34353,8 38297.7
31 VALTIO-STATEN 5910,9 5779,0 5887,0 9252,6
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KONMUNER 
OCH KOMVIUNALFÖRBUND 28062,5 28280,9 28461.2 29035,2
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 3,7 10,1 5.8 10.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SANMANSLUTNINGAR 33926.1 34966,2 35856,8 37569,2
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT . 
DÄRAV: BOSTADSSAMFUND 26768,4 27651,4 .28346,7 29704,7
5 KOTITALOUDET-HUSHÄLL 194199,7 201700,1 209930,6 214865,9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NÄRINGSIDKARENS HUSHALL 39503,1 40043,4 40765,1 41588,3
54 PA LKANSAAJ AKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHALL 143496,6 149834,5 157165,5 160910,3
59 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHALL 11199,9 11822,2 12000,1 12367,3
6 ULKOMAAT-UTLANDET 23773,8 26899,3 28200,6 27490,0
1 -ei KAIKKIAAN-INALLES 601701,5 625333,7 648437,1 672295,9
SIITÄ¡LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 488173,4 507623,6 525670,4 541502,4
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TILASTOKESKUS-STOflilffinmiCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTö: IV/ NELJÄNNES 198S-5TATISTIKEI» ÖVER KREDITSTRÖNKIEN IV KVARTALET 1989
LUOTTOJEN NOSTOT UUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7M .2.6.1
UTTAG AV KREDITER'ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN4 ONQER ARSKVARTALEN, MILJ.MK;
NOSTOT- H ' II III IV KOKO
UTTAG: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
r II III IV HELA
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN:
KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET ARET
0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 447,8 519,0 619,3 1018,3 2604,4
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
JOROBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 1898,5 2330,4 1930,8 2355,4 8515,1
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 298,2 223,1 288,8 295,9 1106,0
3 teollisuus-tilLverkning 9917,5 15448,2 12800,3 16344,4 54510,5
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 443,9 700,8 688,7 996,7 2830,2
5 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 2880,7 3980,5 4189,6 5434,7 16485,6
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANOEL.RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 9403,4 10406,1 8908,7 13607,5 42325,7
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST-OCH TELEKOMMUNI 1873,1 1808,8 1756,5 3244,5 8683,0
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 4437.5 5224,7 4562,8 7385,9 21610,9
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH, PERSONLIGA 
TJÄNSTER 1086,1 1403,7 1284,4 1615,6 5389,8
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 32686,8 42045,4 37030,0 52298,9 164061,1
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTADSSAMFUND) 34169,8 43659,5 39058,5 54452,7 171340,6
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LASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
OTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1989
OTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1.2.6.2
ORTERINGAR AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN UNOER ÄRKVARTALEN, MILJ.MK
KUOLETUKSET-
AMORTERINGAR:
OTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
EDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR:
I
NELJÄNNES
I
KVARTALET
II
NELJÄNNES
II
KVARTALET
III
NELJÄNNES
III
KVARATLET
IV
NELJÄNNES
IV
KVARTALET
. KOKO 
VUOSI 
HELA 
ARET
ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 372,6 382,7 304,3 582,6 1642,2
MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
JORDBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 1253,5 1935,8 1209,2 2076,0 6474,5
KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 173,1 80,5 270,7 229,4 753,7
TEOLLISUUS-TILLVERKNING 7894,5 11140,7 10410,2 18751,8 - 48197,2
SÄHKÖ-.KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 383,0 491 ,4 525,0 684,7 2084,1
RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 1895,1 2581.9 2331.0 3408,8 1021.6,8
TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA.RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL,RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 5979,3 7306,3 6835,8 8763,1 28884,6
KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOMVIUNI 955,3 1208,7 1201,5 1578,2 4943,/
KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 2978,1 2448,7 2711.0 3446.8 11584,6
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 667,8 761 ,3 785,5 1065,2 3279,7
1 KAIKKIAAN-INALLES 22552,3 28338,0 26584,2 40586,6 118061,1
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTADSSAMFUND) 23201,8 29086,9 27934,3 41700,7 121923,7
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMVIEN IV KVARTALET 1989
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN LOPUSSA. MILJ.MK 
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN I SLUTET AV ÄRSKVARTALEN, MILJ.MK
TAULU-TABELL: 7.1.2.6.3
LUOTTOKANTA- 
KREDITBESTAND:
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR:
I
NELJÄNNES
I
KVARTALET
II
NELJÄNNES
II
KVARTALET
III
NELJÄNNES
III
KVARATLET
IV
NELJÄNNES
IV
KVARTALET
0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 1727,0 1893,0 2178,7 2703,9
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
JOROBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 29141,2 30198,6 30928,0 31441,7
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1290,0 2159,0 2191.8 2211,1
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING 108286,6 109681.4 111515,3 107905,4
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 6868,9 7504,5 7800,7 7995,1
5 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 18061,6 19352,6 21054,7 22674,8
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL.RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 59161,4 61092,0 62868,2 67032,3
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOMVIUNI 14291.7 14857,8 15265,0 16982,7
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 35522,8 38082,9 40133,3 44057,0
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 9220,3 9882,7 10387,7 10595,6
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 283571,1 294703,9 304342,0 313599,6
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES ( + BOSTADSSAMFUND) 310339,5 322355,3 332688,8 343304,4
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)TTOVIRTATILASTO XV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖIVMEN IV KVARTALET 1989
)TTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1.2.6.2
5RTERINGAR AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN UNDER ARKVARTALEN, MILJ.MK
KUOLETUKSET- i II III IV KOKO
AMORTERINGAR: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II III IV HELA
JTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
•DITTAGARENS NÄRINGSGRENAR:
KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET ARET
ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 372,6 382,7 304,3 582,6 1642,2
MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
J ORDBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 1253,5 1935,8 1209,2 2076,0 ' 6474,5
KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 173,1 80,5 270,7 229,4 753,7
TEOLLISUUS-TILLVERKNING 7894,5 11140.7 10410,2 18751,8 ■ 48197,2
SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTEN FÖRSÖRJ NING 383,0 491 ,4 525,0 684,7 2084,1
RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 1895,1 2581.9 2331,0 3408,8 1021.6,8
TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL,RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 5979,3 7306,3 6835,8 8763,1 28884,6
KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOMVIUNI 955,3 1208,7 1201.5 1578,2 4943,7
KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 2978,1 2448,7 2711 ,0 3446,8 11584,6
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 667,8 761 ,3 785,5 1065,2 3279,7
KAIKKIAAN-INALLES 22552,3 28338,0 26584,2 40586,6 ' 11.8061,1
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES ( + BOSTADSSAMFUND) 23201,8 29086,9 27934,3 41700,7 121923,7
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1989-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1989
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN LOPUSSA, MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1 .2.6.3
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN I SLUTET AV ARSKVARTALEN, MILJ.MK
LUOTTOKANTA-
KREDITBESTAND:
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR:
I
NELJÄNNES
I
KVARTALET
II
NELJÄNNES
II
KVARTALET
III
NELJÄNNES
III
KVARATLET
IV
NELJÄNNES
IV
KVARTALET
0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 1727,0 1893,0 2178,7 2703.9
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
JORDBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 29141,2 30198,6 30928,0 31441.7
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1290,0 2159,0 2191,8 2211,1
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING 108286,6 109681,4 111515,3 107905,4
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 6868,9 7504,5 7800,7 7995,1
5 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 18061,6 19352,6 21054,7 22674,8
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA.RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANOEL,RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 59161.4 61092,0 62888.2 67032,3
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOMVIUNI 14291,7 14857,8 15265,0 16982,7
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 35522,8 38082,9 40133,3 44057,0
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 9220,3 9882,7 10387,7 10595,6
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 283571,1 294703,9 304342,0 313599,6
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTADSSAMFUND) 310339,5 322355,3 332688,8 343304,4
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T U O T E S E L O S T E
Luottovirtatilasto sisältää tietoja rahoituslaitosten, 
valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien luottojen 
nostoista, kuoletuksista sekä neljänneksien lopun 
luottokannasta. Tilastoon sisältyvät kaikki koti- ja 
ulkomaiset luotot sekä ulkomainen luotonanto Suomeen. 
Luottovirtatilastossa käytetään pääosin samoja 
luokituksia kuin vuoden lopun luottokantatilastossa. 
Luokitusten taso on tosin karkeampi.
V e r t a i l t a v u u s
Sektoriluokitus on uudistettu vuoden 1986 alusta lähtien 
siten, että sektoriin 1 "Yhteisöyritykset" kuuluneet 
ASUNTOYHTEISÖT on siirretty sektoriin 4 "Voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt", johon on myös sisällytetty 
erittely asuntoyhtei söi s tä. Toimialaluokitukseen 
asuntoyhteisöt eivät enää sisälly vuoden 1986 alusta 
lähtien. Vertailun . helpottamiseksi on toimiala- 
taulukkojen alaviitteeksi lisätty summarivi 
"Kaikkiaan+asuntoyhteisöt".
Vuoden 1986 I neljänneksestä alkaen vaihto-ja käyttö­
omaisuuteen sisältyvät JOUKKOVELKAKIRJAT on jätetty 
tilastosta pois. Luottokannan loppusummaan sisältyvät 
näin ollen vain sijoitusomaisuuden joukkovelkakirjat.
M e n e t e l m ä t  ja k ä s i t t e e t
Luottovirtatilasto perustuu, kuten muutkin luotto- 
tilastot, suoraan tiedonkeruuseen. Osuuspankkien ja 
säästöpankkien sekä eläkesäätiöiden tiedonkeruu 
toteutetaan otannalla. Osuus- ja säästöpankkien tietoja 
korotettaessa käytetään apuna kaikilta pankeilta saatuja 
pankkien kuukausitilastoon sisältyviä virtatietoja.
Shekki- ja postisiirtoluotoista sekä vekseleistä kerätään 
neljännesvuosittaiset nettomuutokset. Julkaisu sisältää 
näiden erien osalta erilliset nettomuutokset, joita ei 
sisällytetä nostoihin tai kuoletuksiin.
Nostot koostuvat uusien luottojen nostoista ja luottojen 
uusinnoista. Vastaavasti kuoletuksiin sisältyvät 
luottojen takaisin maksut ja luottotappiot. 
Joukkovelkakirjojen nostot/ostot kirjataan ostohinnan 
määräisinä ja myynnit/kuoletukset myyntihinnan suu­
ruisina.
Luottovirtatilaston eri luottotyyppeihin sisältyy 
ulkomaan rahan määräisiä luottoja. Vuoden 1981 alusta 
lähtien Tilastokeskus on kerännyt arvostuksista puhtaat 
virrat. Arvostukset ja kirjauskorjaukset esitetään 
erillisinä.
P R O D U K T S D E K L A R A T I O N
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Statistiken över kreditströmmen innehäller uppgifter om 
uttag och amorteringar av de krediter som beviljats av 
finansieringsinstituten, staten och socialskyddsfonderna 
samt uppgifter om kreditbestAnder vid slutet av
kvartalen. Statistiken omfattar samtliga inhemska och 
utländska krediter samt den utländska kreditgivningen 
tili Finland. I huvudsak används samma klassificeringar 
i Statistiken över kreditströmmen som i Statistiken över 
kreditbeständet vid ärets slut. Klassificeringen är dock 
här mera schematisk.
J ä m f ö r b a r h e t
Sektorindelningen har reviderats frän början av 1986 sä 
att bostadssamfund som tidigare hörde tili sektor 1 
"Sammanslutningsföretag" har flyttats tili sektor 4 "Icke 
vinstsyftande sammanslutningar". En specification av 
bostadssamfund ingär ocksä i sektorntabellen i sektor 4. 
Bostadssamfund ingär inte längre i närings- 
grensindelningen. För att underlätta jämförelsen har 
summaraden “Inalles+bostadssamfund" införts som en fotnot 
tili näringsgrenstabellerna.
Frän det första kvartalet av 1986 har de masskuldebrev 
som ingätt i omsättningstillgängar eller anläggnings- 
tillgängar lämnats bort. Kreditbeständets slutsumma 
innehäller sälunda bara de masskuldebrev som hör tili 
investeringstillgängar i kreditgivarens balans.
M e t h o d e r  och b e g r e p p
Statistiken över kreditströmmen baserar sig som den 
övriga kreditstatistiken pä direkt uppgiftsinsamling. 
Insamlingen av uppgifter frän andels- och sparbankema 
och pensionsstiftelserna sker med hjälp av urval. Vid 
uppräkningen av andels- och sparbanksuppgifterna används 
de kreditströmsuppgifter som erhälls av samtliga banker i 
samband med bankemas mänadsstatistik.
Dä det gäller check- och postgirokrediter samt växlar 
insamlas nettoförändringarna under kvartal. I 
Publikationen ingär separata nettoförändringarna för 
dessa poster. Nettoförändringarna ingär inte i uttagen 
eller amorteringama.
Uttagen bestär av uttagna nya krediter och fömyade 
krediter. I amorteringama ingär äterbetalning av län 
fömyandet och kreditförluster. Masskuldebrevens 
uttag/inköp bokförs tili inköpspris och försäljnin- 
gar/amorteringar tili försäljningspris.
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Luottovirtatilasto sisältää sanat peruskäsitteet 
luotonannosta kuin luottokantatilastokin. Luotonanto 
jaetaan koko luotonantoon (sektoriluokitus), luottoihin 
yleisölle (osa sektoriluokitusta) ja luottoihin yrityk­
sille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille (toimi­
alaluokitus) .
I kreditströmsstatistikens olika kredittyper ingär 
krediter i utländsk valuta. Frän och ned början av 1981 
har Statistikcentralen insanlat frän de sk. värderingarna 
rensade strönnar. Värderingarna och bokförings- 
korrigeringarna franställas separata.
Koko luotonanto: * Luotonanto yleisölle
* Luotonanto ulkomaille
* Rahalaitosten, valtion.ja sosiaali­
turvarahastojen keskinäinen luotonanto
Luotonanto Koko luottokannasta on puhdistettu
yleisölle: pois rahoituslaitosten, valtion ja
sosiaaliturvarahastojen keskinäinen 
luotonanto, valtion varoista kuntien 
edelleen välitettäväksi annetut 
luotot sekä luotonanto ulkomaille.
Luotot yrityk­
sille ja elin­
keinonharjoitta- Sisältää sektoriluokille 1 ja 51 
jien kotita- annetut luotot toimialan mukaan, 
louksille:
Luottovirtatilastoon sisältyvät vuoden lopun kannat 
saattavat jonkin verran poiketa lopullisesta 
luottokannasta johtuen lähinnä neljännesten aikana 
tapahtuneista luokitusten muutoksista, mahdollisista 
virhekirjauksista ja osaksi otannasta.
Luokitukset
Grundbegreppen i Statistiken över kreditströmmen är 
desamma som i Statistiken över kreditbetsändet. 
Kreditgivningen indelas i den totala kredi tgivningen 
(sektorindelningen), krediter tili allmänheten (en del av 
sektorindelningen) och i krediter, tili företag och 
näringsidkares hushäll (näringsgrensindelning).
Total kredit- ‘Kreditgivning tili allmänheten
givning: ‘Kreditgivning tili utlandet
‘Penninginrättningarnas, statens, 
och socialskyddsfondernas in- 
bördes kreditgivning
Kreditgivning Ur den totala kreditgivningen 
tili allmänheten: har rensats ut finansieringsinstitu- 
tens, statens och socialskydds­
fondernas inbördes kreditgivning, 
krediter ur statens medel som 
kommunerna fär förmedla vidare 
samt kreditgivning tili utlandet.
Kreditgivning
tili företag och Omfattar krediter som beviljats 
näringsidkares sektorklasserna 1 och 51 enligt
hushäll: näringsgren.
Luotonantajat luokitellaan, kuten luottokantatilas-
tossakin, institutionaalisen sektoriluokituksen (ISL)
mukaan. Seuraavien luotonantajaryhmien osalta 
luottovirtatilastossa sovelletut luokitukset poikkeavat 
tasoltaan luottokantatilaston luokituksista:
LUOTTOVIRTA LUOTTOKANTA
Kreditbeständsuppgifterna för slutet av âret som ingâr i 
Statistiken över kreditströmmarna kan i vissa mân skilja 
sig frän det slutliga kreditbeständet närmast pä grund av 
de ändringar som förekommit i klassificeringarna under 
kvartalen, de eventuella felbokföringarna och dels pä 
grund av urvalet.
K l a s s i f i c e r i n g a r
Kreditgivama klassificeras som i Statistiken över 
kreditbeständet enligt den institutionella 
sektorindelningen (ISL). I följande kreditgivargruppen 
awiker de klassificeringar som använts frän
kredi tbeständsstat ist ikens klassificeringar:
KREDITSTRÖMMEN KREDITBESTÄNDET
. 24 Vakuutuslaitokset
25 Muut rahoituslaitokset 
yksityiset
24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläkevakuutus­
yhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja-kassat
25 Muut rahoituslaitokset 
yksityiset
251 Yksityiset kiinnitys­
luottopankit
252 Yksityiset luotto- 
osakeyhtiöt
253+254 Muut yksityiset 
rahoituslaitokset
24 Försäkringsanstalter 24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensions- 
försäkring
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och 
-kassor
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26 Huut rahoituslaitokset 26 Muut rahoituslaitokset 
julkiset julkiset
261 Julkiset kiinnitys­
luottopankit 
262+263 Huut julkiset 
rahoituslaitokset
Kuiden ryhmien osalta tarkempi sisältö on esitetty vuoden 
1987 lopun luottokantatilaston johdanto-osassa. Siinä on 
myös selvitetty luottokantatilaston käsitteitä, jotka 
liittyvät myös luottovirtatilastoon. Luottovirtatilaston 
luotonsaajaluokitus vastaa luottokannan luokitusta 
karkeammalla tasolla.
J u l k a i s u n  r a k e n n e
Taulukkoryhmä 1 ei sisälly vuoden ensimmäisen neljän­
neksen julkaisuun.
Taulukkoryhmä 7 sisältyy vain vuoden viimeisen neljän­
neksen julkaisuun.
25 Övriga finansierings- 
institut;privata
26 övriga finansierings- 
institut; offentliga
25 Övriga finansierings- 
institut; privata
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktie- 
bolag
253+254 Övriga privata 
finansieringsinstitut
26 Övriga finansierings­
institut; offentliga
■ 261 Offentliga hypoteks­
banker
262+263 Övriga offentliga 
finansieringsinstitut
För innehället i de övriga grupperna har noggrannare 
redogjorts i inledningen tili Statistiken över 
kreditbeständet för slutet av 1987. Där redogörs även 
för kreditbeständsstatistikens begrepp vilka även 
ansluter sig tili Statistiken över kreditströmmen. 
Kredittagarklassificeringen i Statistiken över kredit- 
strömmen motsvarar kreditbeständets indelning pä en mera 
schematisk nivä.
P u b l i k a t i o n e n s  u p p s t ä l l n i n g
Tablägrupp 1 ingär inte i Statistiken av det första 
ärskvartalet.
Tablägrupp 7 ingär bara i det IV ärskvartalets Statistik.
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